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2. Dynamique du secteur 
informel 
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Zone	 Shubra	 Talbia	 Ziebna	
Milk	shop	(/km2)	 16.8	 12.8	 9.4	
Buﬀalo	milk	consump;on	(litre/capita/
year)	 32	 16	 20	
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3. Interac]ons entre secteur 
« informel » (‘loose milk’) et 
« moderne » (‘package milk’) 
 
Un secteur moderne récent qui 
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4 Besoin de coordina]on et 
d’encadrement 
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Enjeu de la qualité du lait
-  Les	déﬁs	du	secteur	moderne:	
-  «	milk	sourcing	»	
-  Capter	une	par9e	du	«	capital	
social	»	(réseau	social+….)	unique	
et	valorisable	,		
-  Tout	en	reconnaissant	le	rôle	
social,	culturel	et	humain	de	ce	
secteur	tradi9onnel	
-  Savoir	le	cerner	dans	sa	diversité	
